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en general.
CartoLab
MULTIDISCIPLINARIEDAD
Trabajo en equipos multidisciplinares 
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INTRODUCCIÓN
● Importancia de la información en ingeniería civil: detalle y calidad
● Nuevas tecnologías (GPS, ortofotos, Internet, etc.)
● Gran cantidad de datos difícil de gestionar
● Fuentes heterogéneas
● Plan de Estradas de la Xunta de Galicia
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Catálogo Visual de Carreteras
CATVIS ­ apoyo en la gestión de carreteras
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UTM X,Y
Creación de capa de puntos
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Visualización de los datos en SIG
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REPRESENTACIÓN PUNTUAL
● Aporta gran nivel de detalle y precisión
● Requiere mucho espacio para su almacenamiento:
 > 500.000 registros para Red Autonómica Gallega
● Alto coste para manejar con un SIG
● Representación visual no adecuada
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REPRESENTACIÓN PUNTUAL
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PASO DE PUNTOS A LINEAS
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PASO DE PUNTOS A LINEAS
● Proceso no trivial
● Tramificación: dividir las carreteras según un criterio
● Eliminación de redundancia 
● Simplificación de atributos: pérdida de precisión
● Validación de los datos (ruta del camión, desincronización de los aparatos)
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Tramificación simple por rangos según ancho
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Tramificación por valor según nº carriles
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XAEL (Xerador Avanzado de Elementos Lineais)
● Aplicación para pasar de puntos a líneas
● Programado en JAVA con las librerías de GeoTools de software libre
● Un software independiente
● Extrae información de una base de datos con geometrías puntuales
● Modelar y crear nuevos datos
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FUNCIONALIDADES
● Aprovechamiento de la secuencialidad de los datos
● Operaciones básicas sobre el esquema
● Comparaciones entre campos
● Establecer rangos de valores
● Completar y rellenar datos
● Tramificaciones complejas: cambio de valor, rangos y distancia
● Recuento de eventos
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GUI de XAEL
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EJEMPLO I
Tramificación Rangos
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EJEMPLO II
Tramificación Rangos
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EJEMPLO III
Tramificación compleja:
­ Velocidades
­ IMD
­ Enlaces
­ Travesías
­ etc
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ANÁLISIS REALIZADOS
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OTROS ANÁLISIS
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EJEMPLO DE MAPA FINAL
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ESTADÍSTICAS BÁSICAS
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XAEL EN EL CAMIÑO DE SANTIAGO
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CONCLUSIONES
● Tecnologías de captura masiva de datos
● Uso de SIG imprescindible para aprovechar la información
● Paso de puntos a líneas
● Desarrollos futuros, más análisis, conectividad, segmentación 
dinámica, etc.
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Muchas gracias!
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